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Bemutatkozik a Miskolci Egyetem 
Alkalmazott Közgazdaságtani Tanszéke
A  M isk o lc i E g y e tem  G a zd a sá g tu d o m á n y i K arának A lk a lm a zo tt K ö zg a z d a sá g ta n i T an szék e  1 9 9 0 . sz ep tem b er  1-én  
alakult. E zt m e g e lő z ő e n  1 9 8 7 -tő l az E g y e tem  K ö zg a zd a sá g tu d o m á n y i In tézetéb en  K ö zg a z d a sá g ta n i T an szék  e ln e v e ­
z é s se l  m ű k öd ött. K ari sz e r v e z e tfe j le sz té sh e z  k a p c so ló d ó  v á lto zá s  k ö v e tk e z té b e n  a ta n szé k  m ark etin g sza k cso p o rtja  
1994 . jú liu s  1 -tő l ö n á lló  M ark etin g  T an szék -k én t m ű k ö d ik  továb b , íg y  ta n szék i b em u ta tk o zá su n k  a je le n le g i  ok tató­
kutató lé tszá m m a l (k ét e g y e te m i tanár, három  d o c e n s , n é g y  adjunktus, két tan ársegéd  és  három  d ok toran d u sz) v é g z e tt  
te v ék en y ség r ő l ad k e r esz tm e tsze ti áttek intést.
Oktatási feladataink közé tartozik
I egyrészt a tá rsa d a lm i-g a zd a sá g i k ö r n y e z e th ez  k a p cso ló d ó  szak m ai törzstárgyak  é s  a lternatív  tantárgyak (V ilá g ­
gazd aságtan , G a zd a sá g p o litik a , K ö rn y ezetg a zd a sá g ta n , S z o c iá lp o lit ik a , H um án erőforrás ga zd a sá g ta n , N e m z e t­
k ö z i em b eri erőforrás m e n e d z sm en t),
)  másrészt a v á lla lk o z á so k  b e lső  m ű k ö d é sé n e k  em b eri té n y e z ő ih e z  k a p cso ló d ó  szak m ai tantárgyak (H um ánstraté­
g iá i  m e n e d z sm e n t , M u n k a e r ő p ia c  é s  fo g la lk o z ta tá s ,  H u m á n  erő fo r rá s  f e j l e s z t é s ,  M u n k a ü g y i k a p c s o la to k ,  
M agatartás- é s  v ise lk ed ésfo rm á k , V á lla la ti kultúra é s  arculat, S z e m é ly z e t i  m arketin g) 
oktatása, i lle tv e  a szak irán yú  k é p z é sb e n  az  o k ta tá ssz er v ez é sse l k a p cso la to s  te v é k e n y sé g e k .
T an szék ü n k  a g a zd á lk o d á si sz a k o s  k ö z g a z d á sz  k é p z é sb e n  a humán erőforrás szakirány szak m ai fe le lő s e .
A  B á n y a - , G é p é s z - ,  é s  K o h ó m é r n ö k i, v a la m in t B ö lc s é s z e t tu d o m á n y i  K a ro k o n  k ü lö n fé le  a lter n a tív  tárgyak  
oktatásával v a g y u n k  je le n , m in t p é ld áu l V á lla la ti arcu la ttervezés, M érn ö k ö k  a m u n k aerőp iacon , K ö m y e z e tg a z d a sá g ­
tan, P u b lic  R ela tion s.
A z  e lm ú lt év ek b e n  a z  oktatásfejlesztési tevékenységünket a kar fe jle sz té s i  stratég iájáh oz é s  az  1 9 9 5 /9 6 . tan évb en  
b ev e ze te tt  reform  tanterv to v á b b i fin o m ítá sá h o z  ren deltü k  h o zzá . A  ta n szék  ok tatási p rofiljáb a  tartozó  tém ak örök n él 
a g y a k o r la to r ien tá lt  k id o lg o z á sr a  h e ly e z z ü k  a h a n g sú ly t . T E M P U S  tá m o g a tá ssa l r é sz t  v e s z ü n k  tá v o k ta tá s i ta n ­
an y a g o k  k id o lg o z á sá b a n  is.
A  ta n a n y a g fe jle sz tő  d isz c ip lin á r is  k u ta tá so k  m e lle tt  ta n szék ü n k ö n  alkalmazott közgazdaságtani kutatómunka 
fo ly ik , a m e ly e k h e z  je le n tő s  s e g ít s é g e t  n y ú jta n a k  az  O T K A , P H A R E , T E M P U S  p rogram ok , k ü lö n b ö z ő  o r sz á g o s  
p á lyázatok , il le tv e  v á lla la ti m e g b ízá so k . J e len tő seb b  ku tatási tém áink: g a z d a sá g p o litik a  é s  g lo b á lis  v ilá g g a z d a sá g i  
k ap cso la tok , a m u ltin a c io n á lis  vá lla la t é s  a n e m z etk ö z i em b eri erőforrás m en e d z sm en t, m u n k aerőp iac  é s  fo g la lk o z ta ­
tásp o litik a , vá lla la ti hu m án  erőforrás-ren d szer  e le m z é s , v á lla la ti arculat, kultúra, id en titás, ü z le ti m agatartásform ák , 
k ö rn y ezetg a zd a sá g ta n i h a tá sv iz sg á la to k , T Q M  é s  a m in ő ség k u ltú ra  em b eri té n y e ző i.
Belföldi kapcsolatok: A  ta n szék  é le téb en  n a g y  szerep et já tsz ik  az  ü z le ti sz féra  k é p v ise lő iv e l ,  kam arákk al, társ­
ta n szék ek k el, v á lla lk o z á so k k a l k ia lak íto tt k ap cso la tren d szer , a m ely n ek  leg fő b b  m e g je le n é s i form ái: tan ácsad ó  te v é ­
k e n y sé g  é s  sza k értő i m e g b íz á so k  te lje s íté s e , ta n a n y a g fe jle sz té s , v á lla la ti g y a k o rla ti tap a szta la to k  m e g je le n íté se  az 
oktatásban , sz a k d o lg o z a to t k é sz ítő  h a llg a tó k  fo g a d á sa , sza k m a i gyak orla ti h e ly e k  b iz to s ítá sa  a vá lla la tok n á l.
Külföldi kapcsolatok: T ö b b  évre  v is sz a n y ú ló  k a p cso la ta in k  v an n ak  n é m et, a n g o l, h o lla n d , o sztrák , rom án  é s  
sz lo v á k  in té zm é n y e k k e l a m e ly e k  oktatási, kutatási eg y ü ttm ű k ö d ésb en , k ö z ö s  sza k m a i r en d e zv é n y e k  sz e rv e zé sé b e n ,  
tanu lm án yutak  b iz to sítá sá b a n  ö lten ek  form át. (M on tan u n iversitä t L eo b en , Institut für W irtsch afts- un d  B e tr ie b sw is­
sen sch a ften , U n iv e r sity  o f  S tra tc lyd e  B u s in e ss  S c h o o l, G la sg o w , T U  C h em n itz -Z w ick a u , F akultät für W irtsch a fts­
w is s e n s c h a f te n ,  L e h r stu h l fü r  O r g a n isa t io n  und A r b e it s w is s e n s c h a f te n ,  E in d h o v e n  U n iv e r s ity  o f  T e c h n o lo g y ,  
D epartm en t o f  P h ilo so p h y  and S o c ia l S c ie n c e s , B a b e s -B o ly a i T u d o m á n y eg y etem  K ö zg a z d a sá g i Kar, A g rárgazd aság i  
T anszék , K o lo zsv á r ).
A  ta n szék  okta tó i k ü lö n b ö z ő  tudományos-közéleti és szakmai szervezetekben tev ék en y k ed n ek : M T A  V e ze té s -  é s  
S z e r v e z é s tu d o m á n y i B iz o t ts á g , i l le tv e  M u n k a tu d o m á n y i B iz o ttsá g , M A B  K ö z g a z d a sá g tu d o m á n y i S z a k b izo ttsá g ,  
M agyar K ö zg a z d a sá g i T ársaság , S z e r v e z é s i é s  V e ze té s i T u d o m á n y o s T ársaság , M agyar P u b lic  R e la tio n s  S z ö v e tsé g ,  
E n v iro n m en ta l M a n a g e m e n t and L a w  A s s o c ia t io n , T h e  A d v iso r y  B o a rd  o f  T h e  In tern a tio n a l C o rp orate  Id en tity  
G roup in E nglan d .
A  V eze téstu d o m á n y  S z e r k e sz tő sé g é n e k  m e g tis z te lő  fe lk érésére  m o st k ísér le te t te szü n k  a ta n szé k i kutatóm un ka  
r é sz le g e s  bem utatására. E h h ez  azokat a ku tatási résza n y a g o k a t haszn álju k  fe l, a m e ly e k e t a b orsod  m e g y e i r ég ió  g a z ­
d asági szerk ezetá ta la k ítá sá h o z  é s  v á lsá g k e z e lé sé h e z  k a p cso ló d ó , a P H A R E  K ísér le ti Program  A la p  álta l tám ogatott  
kutatási pro jek tu m b ól v á lo g a ttu n k  ö ssze .
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